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ABSTRAK 
 
Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak restoran lokal yang menjadi salah satu 
daya tarik bagi para wisatawan di luar kota bandar lampung maupun bagi masyarakat lampung sendiri. Restoran-
restoran lokal dibandar lampung memiliki menu-menu andalan yang tidak kalah nikmat dari restoran-restoran 
luar lampung ataupun luar negeri maupun restoran pewaraba (franchise). Dalam perkembangan teknologi yang 
terus maju,diharapkan mampu membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pelanggannya. Salah satunya pelayanan bagi pelanggang. Saat ini beberapa rumah makan di bandar lampung 
masih menggunakan cara manual untuk pemesanan makanan dan minuman dimana pelayan menggunakan kertas 
dan pena/pensil sebagai media untuk mencatat dan memesan makanan dan minuman yang  dipesan pelanggan. 
Prosedur pemesanan nya adalah konsumen memesan dengan dating secara langsung maupun via telepon 
memesan meja makan atau menu yang tersedia lalu membayar di tempat. pengunjung yang ramai kurang 
terlayani dengan lambat menunggu pelayanan untuk memesan makanan.Pelayanan yang mengalami uncontrolled 
untuk mengatur jumlah pesanan yang banyak, pembayaran secara konversional juga mengatur stok makanan dan 
minuman yang ada pada menu rumah makan. Dalam perangan system informasi Berbasis Mobile Pada Restoran 
Lokal Di Bandar Lampung menggunakan bahasa pemograman php, html, Database MySQL.Metode sistem yang 
digunakan adalah Structured Systems Analysis and Design (SSAD). Sistem informasi rumah makan telah dibuat 
sehingga proses pembokingan menjadi lebih mudah untuk mengakses segala bentuk informasi mengenai rumah 
makanmelalui mobile yang telah tersedia. Selain itu pengunjung lebih mudah melakukan pemesanan makanan 
dan minuman serta pengiriman menjadi lebih cepat dan akurat. 
 
Kata Kunci: Pemesanan, Pembokingan, Pembayaran 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi saat ini melaju begitu pesat, 
diiringi dengan  kebutuhan manusia yang 
menginginkan kemudahan akan fasilitas-fasilitasyang 
mendukung manusia dalam upaya menyelesaikan 
pekerjaan. Beberapa tahun terakhir initerjadi 
perkembanganyang pesatpada teknologi, salah 
satunya adalah telepon selular (ponsel). Mulai dari 
ponselyanghanya biasa digunakan untuk bicara dan 
sms hingga “ponselcerdas” (smartphone) yang 
memiliki berbagai fungsi seperti multimedia, multi 
playergames,transferdata, video streaming dan lain-
lain. Berbagai perangkat lunak untuk 
mengembangkan aplikasi ponsel pun bermunculan, 
diantaranya yang cukup dikenal luas adalah 
teknologi berbasis mobile.Dalam  perkembangan 
teknologi yang terus maju, diharapkan mampu 
membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi pelanggannya. Terutama pada 
beberapa restoran lokal di bandar lampungNamun 
pada saat ini beberapa restoran lokal di bandar 
lampungmasih menggunakan cara manual untuk 
pemesanan makanan dan minuman dimana pelayan 
menggunakan kertas dan pena/pensil sebagai media 
untuk mencatat dan memesan makanan dan minuman 
yang  dipesan pelanggan. Dengan prosedur 
pemesanan meja makan dan menu makan dan 
minuman dengan langsung datang ke rumah makan 
dan via telepon yang prosedur pemesanannya adalah 
konsumen memesan dengan datang secara langsung 
maupun via telepon memesan meja makan atau menu 
yang tersedia lalu membayar di tempat.Di dalam 
system manual ini cara pemesanan menggunakan 
kertas dan pena/pensil memiliki kendala-kendala 
antara lain: adanya pemesanan yang rangkap 
(redudansi), tidak urutnya pembuatan pemesanan 
akibat bertumpuknya nota pemesanan terutama pada 
saat ramai pengunjung,dan  pena atau kertas 
pemesanan yang habis. Kendala-kendala tersebut 
bisa diatasi mengunakan teknologi mobile yang 
berkembang saat ini. Salah satunya dengan 
memanfaatkan teknologi berbasis mobile.Teknologi 
berbasis mobile merupakan sebuah teknologi 
berbasis layanan yang mengintegrasikan aplikasi 
mobile, aplikasi desktop, dan aplikasi web bisa saling 
berkomunikasi melalui layanan internet. Karena 
sifatnya yang open source membuat banyak sekali 
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programmer yang memodifikasi system operasi ini. 
Dengan memanfaatkan sistem operasi berbasis 
web,pelayan tidak perlu membawa kertas dan 
pena/pensil  lagi  melainkan  pengunjung hanya 
mengeluarkan smartphone  mereka atau pengunjung 
dapat memesan makanan dimana saja dengan 
perangkatyang dapat terkoneksi dengan internet 
melalui web.  
Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi pada 
beberapa restoran lokal di Bandar Lampung, terdapat 
permasalahan yakni pengunjung yang ramai kurang 
terlayani dengan lambat menunggu pelayanan untuk 
memesan makanan. Pelayanan yang mengalami 
uncontrolled untuk mengatur jumlah pesanan yang 
banyak, pembayaran secara konversional juga 
mengatur stok makanan dan minuman yang ada di 
menu restoran. Berdasarkan latar belakang diatas 
peneliti memiliki gagasan atau solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 
membuat perancangan sistem informasi berbasis 
mobile pada restoran lokal di bandar lampungyang 
diharapkan dapat restoran-restoran lokal di Bandar 
Lampung dalam meningkat kan mutu dan kualitas 
kepuasan pelanggan 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah  
“Bagaimana membangun Rancangan Sistem 
Informasi Berbasis Mobile pada Restoran Lokal di 
Bandar Lampung. 
 
2.2 Batasan Masalah 
 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Sistem  hanya membahas tentang proses 
pemesanan, jumlah pesanan, totalpembayaran, 
dan stok  makanan dan minuman. 
2. Banyaknya daftar menu sudahditetapkan diawal 
3. Aplikasi dapat digunakan jika terhubung dengan 
jaringan internet 
4. Aplikasi menggunakan  database MySQL 
5. Aplikasi menggunakan bahasa pemprograman 
java, php, html. 
 
Agar penelitian tidak keluar dari pembahasan 
memberikan batasan yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi 
berbasis Remote Method Invocation (RMI) atau 
berbasis client server. 
2. Sistem ini menggunakan jaringan local atau 
LAN sehingga aplikasi dapat digunakan secara 
bersamaan oleh guru, tata usaha, maupun bagian 
administrasi. 
3. Data yang akan diolah didalam sistem ini 
mencakup pengolahan data perekapan 
penyusunan nilai siswa, daftar ulang siswa, 
pembagian kelas, dan pembayaran uang SPP. 
4. Sistem ini dibangun untuk menyediakan media 
penyimpanan data terpusat yang dapat 
menghubungkan guru, tata usaha, dan bagian 
administrasi. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN 
TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka  
Pada penelitian ini direferensi dari beberapa 
penelitian sebelumnya yaitu : 
1. Pembuatan Sistem Informasi Pada Restoran “X” 
Dengan Cliet Berbasis Android (Wijaya, 2013) 
2. Perancangan Sistem Informas Pemesanan Meja 
Dan Makanan(Studi Kasus Restoran Abc) 
(Kusnawi, 2013) 
3. Perancangan Sistem Manajemen 
RestoranDengan Aplikasi Pemesanan Restoran 
Berbasis Mobile Dalam Jaringan Lokal 
(Manggala Raka Perkasa, 2016) 
4. Sistem Informasi Reservasi Café (Studi Kasus: 
Minie Cafe Kota Kediri) (Candra, 2017) 
 
2.2 LANDASAN TEORI 
2.2.1  Sistem 
Kumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu 
yang di maksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 
Sebagai gambaran,jika sebuah sistem terdapat 
elemen yang tidak memberikan manfaat dalam 
mencapai tujuan yng sama,maka elemen tersebut 
dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem.(Abdul 
Kadir, 2014). 
 
2.2.2 Informasi 
Data yang telah di proses sedemikian rupa sehingga 
meningkatkan pengetahuan seseorang yang 
menggunakan data tersebut.Shannon dan 
Weaver,dua orang insinyur listrik,melakukan 
pendekatan secara matematis untuk mendefinisikan 
informasi (Abdul Kadir, Pengenalan Sistem 
Informasi Edisi Revisi, 2014)). 
 
2.2.3 Sistem Informasi 
Sesungguhnya,yang dimaksud dengan sistem 
informasi tidak harus melibatkan computer.Sistem 
informasiharian mendukung operasi, bersifat  yang 
menggunakan komputer bisa disebutsistem 
informasi berbasis computer (computer Based 
Information Systems atau CBIS),Dalam 
praktik,istilah sistem informasi lebih sering dipakai 
tanpa embel-embel berbasis computer walaupun 
dalam kenyataanya computer merupakan bagian 
yang penting.Dibuku ini,yang dimaksudkan dengan 
sistem informasi adalah sistem informasi yang 
berbasis computer (Abdul Kadir, Pengenalan Sistem 
Informasi Edisi Revisi, 2014). 
 
2.2.4 Pengembangan sistem 
Pengembangan sistem (systems development) dapat 
berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 
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menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan 
atau memperbaiki sistem yang telah ada (Rosa A.S 
& M. Shalahuddin, 2016) 
 
Metodologi Pengembangan Sistem 
 
a. Dalam pengembangan sistem ini penulis 
menggunakan metodologi analisis dan desain 
terstruktur (structured system analysis and 
design). Metodologianalisis dan desain 
terstruktur adalah metodologi yang digunakan 
pada tahap analisis dan tahap desain.Metodologi 
ini termasuk dalam kelompok Data Oriented 
Methodologies yang menekankan pada 
karakteristik dari data yang akan diproses.  
b. Tahapan Pengembangan Sistem  
 
Tahapan utama metodologi analisis dan desain 
terstruktur (structured system analysis and design) 
terdiri dari: 
 
 
 
Gambar 1. Siklus Hidup Pengembangan Sistem. 
 
2.2.5 Mobile Apllication 
Mobile application juga biasa disebut dengan mobile 
apps, yaitu istilah yang digunakan untuk 
medeskripsikan aplikasi internet yang berjalan 
pada smartphone atau piranti mobile lainnya. 
Aplikasi mobile biasanya membantu para 
penggunanya untuk terkoneksi dengan layanan 
internet yang biasa diakses pada PC atau 
mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi 
internet pada piranti yang bisa dibawa. 
 
3. METODOLOGI  PENELITIAN 
3.1 Metode Pengumpulan data 
Metode pengembangan sistem yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Metodologi Structured 
Systems Analysis and Design (SSAD). Metodologi 
ini memiliki  beberapa tahapan penting yang harus 
dilakukan pada Restoran Lokal di Bandar Lampung. 
Adapun tahapan yang akan digunakan antara lain 
sebagai berikut: 
 
Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun 
serta melengkapi data adalah dengan cara observasi, 
wawancara dan studi pustaka. 
a. Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan 
pengumpulan data langsung dibeberapa 
Restoran Lokal di Bandar Lampung 
b. Observasi 
Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan 
pengumpulan data langsung dibeberapa 
Restoran Lokal di Bandar Lampung 
c. Wawancara 
Penelitian melakukan wawancara langsung 
kepada beberapa manajer Restoran Lokal di 
Bandar Lampung 
 
d. Studi Pustaka  
Penelitian dilakukan melalui literature-
literatureyang berhubunga dengan tema 
penelitian, untuk guna mendapatkan informasi 
untuk menyusun teori-teori yang berhubungan 
dengan pembahasan sehingga terjadi perpaduan 
(interaksi) yang kompleks antara yang satu 
dengan yang lainnya. 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Implementasi Sistem 
Prosedure Pemesanan Makanan 
Berikut adalah alur dari prosedure pemesanan 
makanan yang dilakukan oleh Restoran Lokal di 
Bandar Lampung 
1. Customer datang ke Restoran 
2. Waiters datang memberikan menu makanan 
kepada Customer. 
3. Customer memesan makanan yang masih 
tersedia di Restoran Lokal di Bandar Lampung 
4. Waiters mengantar makanan kepada customer 
dan memberikan tagihan. 
5. Customer membayar tagihan makan di kasir. 
 
4.2 Desain Sistem 
Desain sistem adalah tahapan berupa penggambaran, 
perencanaan dan pembuatan dengan menyatukan 
beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan 
yang utuh untukmemperjelas bentuk sebuah 
sistem.Pada sub desain sistem dijelaskan komponen 
sistem yang akan di desainmeliputi model sistem, 
output, input, database, teknologi dan kendali. 
 
4.3 Desain Model Sistem  
Berikut adalah usulan model sistem yang dirancang 
untuk mengatasi masalah yang ada pada Restoran 
Lokal di Bandar Lampung Alur sistem yang 
diusulkan tersebut ditampilkan dalam bentuk contex 
diagram dan dataflow diagram. 
 
4.4 Rancangan database 
Rancangandatabase/Basis data merupakan suatu 
desain terinci yang menjelaskan hubungan antartabel 
di dalam suatu sistem.Rancangan basis data pada 
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analisis dan sistem informasi booking meja makan 
dan makanan di Restoran Lokal di Bandar Lampung 
berbasis mobile. Dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 2. Relasi Antar Tabel 
 
4.5 Rancangan Output 
Rancangan ouput yang diusulkan adalah informasi 
yang dihasilkan dari proses input data yang 
dilakukan secara terkomputerisasi dengan 
menggunakan program-program. 
1. Halaman Login (Customer)  
Merupakan tampilan awal setelah aplikasi dibuka 
dan sebelum customerlogin dan sesudah Customer 
melakukan login. Desain tampilan halaman utama 
akan digambarkan pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 3. Menu Utama 
 
2. Halaman Booking Menu 
Merupakan tampilan Booking Menu sebelum ke 
menu makanan  digambarkan pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 4. Halaman Booking Menu 
 
3. Halaman Booking meja makan 
Merupakan tampilan Booking Meja Makan Booking 
Makanan  digambarkan pada gambar berikut 
 
 
Gambar 5. Halaman Booking Menu 
 
4.6 Rancangan Input 
Rancangan input merupakan informasi yang 
diinputkan ke dalam aplikasi yang akan dibuat. 
Berikut adalah rancangan input yang dibutuhkan 
dalam aplikasi yang diusulkan. 
 
1. Halaman input Data Pengguna 
Pada halaman ini menunjukan data pengguna yang 
bias mengakses admin.Halamandata 
penggunadapatdilihat pada gambar berikut : 
 
 
 
Gambar 6. Halaman input data pengguna 
 
4.7 Hasil Implementasi Rancangan Output 
dan Input 
a. Index / Halaman Utama  
Gambar dibawah merupakan halaman utama pada 
perancangan Sistem Informasi Pada restoran lokal di 
bandar lampung. Tampilan index/halaman utama 
pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 7. Halaman Utama 
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b. Halaman menu makanan  
Halaman menu makanan pelanggan adalah halaman 
menu customer. Tampilan menu makanan  dapat 
dilihat pada Gambar berikut : 
 
 
Gambar 8. Halaman input data pengguna 
 
c. Halaman Meja Makan 
Halaman Meja Makan dalah halaman menu 
customer.Tampilan meja makan pada gambar 
berikut : 
 
 
Gambar 9. Halaman Meja Makan 
 
d. Halaman Data Booking Makanan 
Halaman data booking makanan adalah halaman 
menu customer. Tampilan meja makan pada gambar 
berikut : 
 
 
Gambar 10.  Halaman data booking 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil analisa, dapat ditarik 
beberapa simpulan yaitu sebagai berikut: 
a. Perancangan Sistem Informasi Pada Restoran 
Lokal di Bandar Lampung berbasis mobile telah 
dibangun, sehingga proses booking menjadi lebih 
baik. 
b. Proses booking meja makan dan menu makanan 
menjadi lebih mudah tanpa harus berlama-lama 
menunggu di lokasi. 
c. Dengan adanya sistem monitoring parkir maka 
pemilik Restoran Lokal di Bandar Lampung 
dapat memonitoring berapa banyak pengunjung 
yang melakukan booking meja makan dan menu 
makan harian bulanan dan tahunn. 
d. Sistem ini menyediakan kemudahan dalam 
booking meja makan dan minuman dengan 
tampilan menu-menu aplikasi yang mudah 
dipahami 
 
5.2 SARAN  
Pengujian sistem telah dilakukan, Beberapa hal yang 
harus diperhatikan oleh Restoran Lokal di Bandar 
Lampung adalah: 
1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
Lampung khususnya bagaimana cara 
menggunakan aplikasi ini dan kemudahan-
kemudahan yang diberikan oleh aplikasi ini. 
2. Melakukan pelatihan kepada bagian admin dan 
kasir Restoran Lokal di Bandar Lampung ketika 
ada booking meja makan dan minuman oleh 
pengunjung.
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kata keterangan; jangan menggunakan huruf kapital 
pada kata sandang, kata hubung, terkecuali jika judul 
dimulai dengan kata-kata tersebut. Sisakan satu 11-
point baris kosong sesudah judul. 
4. Nama penulisdanafiliasi 
Nama penulis dan afiliasi diletakkan ditengah 
dibawah judul dan dituliskan dengan huruf Times 
11-point, tidak tebal. Afiliasi dan email penulis 
dituliskan dibawahnya dengan huruf Times 10-point, 
miring. Penulis yang lebih dari satu orang dituliskan 
dalam dua atau tiga kolom, dengan afiliasi dan email 
masing-masing. 
 
5. Tipehuruf 
Huruf yang digunakan adalah turunan dari huruf 
Times, meliputi Times Roman atau Times New 
Roman. Jika tipe huruf tersebut didak tersedia pada 
aplikasi pengolah kata yang digunakan, usahakan 
untuk memilih huruf yang memiliki kemiripan 
sedekat mungkin dengan Times. Hindari penggunaan 
huruf bit-mapped. Diharapkan untuk menggunakan 
huruf-huruf True-type 1. 
 
6. Teksutama 
Ketik teks utama dengan menggunakan huruf 
Times 10-point, satu spasi. Jangan menggunakan 
dua spasi. Setiap paragraf sebaiknya memiliki 
panjang lebih kurang 0.5 cm. Pastikan teks ditulis 
dengan rata kiri-kanan. Jangan menambahkan baris 
kosong di antara paragraf. Istilah dalam bahasa asing 
(foreign language) yang tidak dapat diterjemahkan 
dalam bahasa utama makalah harus dituliskan dalam 
huruf miring. 
 
Gambar1Contohgambar 
Keterangan gambar dan tabel dituliskan dengan 
huruf Times 9-point. Sedangkan pengacuan gambar 
pada teks menggunakan huruf Times 10-pont. 
Keterangan gambar diletakkan di bawah, tengah 
gambar yang dijelaskan. Keterangan tabel diletakkan 
sebelum tabel dengan rata kiri. 
Uraian yang dalam bentuk list (bulleted) 
dituliskan untuk: 
 Uraian yang 
tidakmemilikiaturanpengurutantertentu 
 Uraian yang tidakterikatantarauraian yang 
satudanlainnya 
Tabel1Contohtabel 
 x2
x
1
Z
2
z
1
Z
3
 
No. Jumlah Kecepatan 
1. 25 10 s 
2. 50 15 s 
Sedangkan untuk uraian yang berurutan dituliskan 
dengan penanda huruf, untuk: 
a. Uraian yang memiliki aturan pengurutan 
b. Uraian yang terkait dengan uraian lainnya 
c. Uraian yang setiap itemnya akan diacu pada 
tulisan utama 
 
7. Judulpertama 
Sebagai contoh, ”1. Pendahuluan”, dituliskan 
dalam huruf Times 11-point, tebal, huruf pertama 
kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Gunakan 
tanda titik (”.”) sesudah nomor judul.  
 
7.1 Judul kedua 
Sebagaimana judul pertama, judul kedua 
dituliskan dengan huruf Times 11-point, tebal. 
Nomor judul terdiri dari dua angka yang dibatasi 
dengan tanda titik. Tidak ada titik sesudah nomor 
judul dengan teks judul. 
7.1.1 Judul ketiga 
Untuk uraian yang lebih panjang dan tidak dapat 
dituliskan dalam bentuk uraian terurut, digunakan 
judul ketiga. Judul ketiga menggunakan ukuran huruf 
yang lebih kecil dari judul pertama dan judul kedua 
yaitu huruf Times 10-point, tebal. Nomor judul 
terdiri dari tiga angka yang dibatasi dengan tanda 
titik. Tidak ada titik sesudah nomor judul dengan 
teks judul. 
 
8. Catatan kaki 
Penggunaan catatan kaki dimaksudkan untuk 
membatu pembaca memperoleh penjelasan terhadap 
kalimat dalam teks tulisan utama. Catatan kaki 
dituliskan pada bagian bawah kolom yang memuat 
acuan ke catatan kaki tersebut. Catatan kaki ditulis 
dengan huruf Times 8-point, satu spasi. Hindari 
penggunaan banyak catatan kaki. 
 
9. Pemrograman 
Listing program dan disain algoritma dituliskan 
dengan menggunakan huruf dengan lebar yang tetap 
seperti Courier New 9-point. 
Program Jurnal 
   if accepted then 
      published 
   else 
      while not accepted then 
         review 
Sedangkan notasi matematika dituliskan dengan 
menggunakan simbol notasi yang sesuai. 
 
10. Daftar pustaka 
Daftar pustaka memuat daftar bacaan yang diacu 
dalam tulisan utama. Daftar pustaka ditulis dengan 
metode penulisan kepustakaan APA (American 
Psychological Association) Style, dengan huruf 
Times 10-point. Kutipan dalam teks utama yang 
mengacu kepada daftar pustaka dituliskan dengan 
angka dalam kurung siku [nama penulis, tahun]. 
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